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 　「わたしたち まち ユニバーサルデザイン」
　　(静岡県立吉原高等学校3年　伊藤 知穂)
なにのせん？
見て！感じて！私たちが作った布絵本☆
タカとハルの江の島のたび
すてねこ
つくるえほん
わたしたち
 まち
ユニバーサルデザイン
※受賞者の敬称は省略させて頂きました。
